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Abstract
7KLV LV D FDVH VWXG\ WKURXJK DFWLRQ UHVHDUFK WR SODQ DQG GHVLJQ D 7()/ JUDGXDWH FRXUVH RI ³:ULWLQJ
'HYHORSPHQW DQG ,QVWUXFWLRQ´ WR REVHUYH DQG GRFXPHQW WKH GDWD IURP VWXGHQWV¶ ZULWLQJ DVVLJQPHQWV
UHIOHFWLYH UHSRUWV DQG FROODERUDWLYH WDVNV DQG ILQDOO\ WKHLU WHUP SDSHUV DQG SRUWIROLRV 7KURXJK FRQWHQW
DQDO\VLV WKH UHVHDUFKHU WULHV WR UHSRUW WKH FRQWHQW DQG WKH LVVXHV GLVFXVVHG LQ WKH FRXUVH 7KH UHVXOWV RI WKH
VWXG\ DUH SUHVHQWHG DV ,VVXH  TXDOLILFDWLRQV RI EHLQJ D WHDFKHU ,VVXH  SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH DQG
GHYHORSPHQW ,VVXH  OHDUQLQJ E\ GRLQJ WKH WZR ILHOG WULSV GXULQJ WKH VHPHVWHU ,VVXH  7KH VHOI DQG
LGHQWLW\
Keywords: 7HDFKHU (GXFDWLRQ :ULWLQJ ,QVWUXFWLRQ $FWLRQ 5HVHDUFK ()/ :ULWLQJ 6WXGHQWV¶ 1HJRWLDWLRQ
1. Introduction
6WXGHQWV RI ()/ WHDFKLQJ JUDGXDWH SURJUDPV LQ 7DLZDQ PRVWO\ SODQ WR EH DQ (QJOLVK WHDFKHU DW
HOHPHQWDU\ VFKRROV RU KLJK VFKRROV :LWK WKLV JRDO LQ WKHLU PLQG GR WKH\ KDYH FOHDU FRQFHSWV DQG VHOI
LGHQWLW\ DERXW ZKDW D WHDFKHU LV OLNH" +RZ FDQ WKH\ SUHSDUH WKHPVHOYHV" :KDW EDVLF TXDOLILFDWLRQV GR WKH\
QHHG WR KDYH" :KDW SURIHVVLRQDO IHDWXUHV GR WKH\ QHHG WR EH QXUWXUHG DQG HTXLSSHG ZLWK" :KDW VSHFLILF
PLVVLRQV GR WKH\ KDYH WR FDUU\ RXW IRU WKH VRFLHW\ DQG WKHLU XQLTXH FRXQWU\ 7DLZDQ"
7KLV SDSHU ILUVW SRUWUD\V WKH 7()/ JUDGXDWH SURJUDP DW D FRPSUHKHQVLYH QDWLRQDO XQLYHUVLW\ LQ
FHQWUDO VRXWK 7DLZDQ DQG WKH JUDGXDWH VWXGHQWV ZKR SODQQHG WR EH D KLJK VFKRRO WHDFKHU WKHQ DOVR D EULHI
* <XHKPLDR &KHQ 7HO  (PDLO DGGUHVV IRO\PF#FFXHGXWZ
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GHVFULSWLRQ RI WKLV VSHFLDO DQG SRZHUIXO EXW XQUHFRJQL]HG FRXQWU\ LQ )DU (DVW LQ WKH 3DFLILF 2FHDQ 7KH
VWXG\ DGRSWV DFWLRQ UHVHDUFK DQG FULWLFDOUHIOHFWLYH IUDPHZRUNV WR H[DPLQH WKH SURFHVVHV RI RULHQWLQJ
JUDGXDWH VWXGHQWV WHDFKHUVWREH WR EH TXDOLILHG DQG UHIOHFWLYH WHDFKHUV ZLWK FULWLFDO WKLQNLQJ PLQG
7KH UHVXOWV RI WKH VWXG\ DUH SUHVHQWHG LVVXH E\ LVVXH DV IROORZV ,VVXH  TXDOLILFDWLRQV RI EHLQJ D
WHDFKHU ,VVXH  SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH DQG GHYHORSPHQW OLIH ORQJ FRPSHWHQFH YV VKRUWWHUP
NQRZOHGJH IRU H[DPV ,VVXH  OHDUQLQJ E\ GRLQJ WKH WZR ILHOG WULSV GXULQJ WKH VHPHVWHU ,VVXH  7KH
VHOI DQG LGHQWLW\ DZDUHQHVV GHWHUPLQDWLRQ UHOLDQFH VHOIGHSHQGHQFH DQG VHOIFRQWURO 7KH LVVXHV ZHUH
ZHOO GLVFXVVHG ZULWWHQ DQG SUHVHQWHG E\ VWXGHQWV LQ FODVV 7KHVH LVVXHV DUH DOVR SUHVHQWHG DQG GLVFXVVHG
LQ WKLV SDSHU WR VKRZ KRZ VRFLRFXOWXUDO LVVXHV ZHUH LQWHJUDWHG ZLWK WKH JUDGXDWH FRXUVH RI ³:ULWLQJ
7KHRU\ DQG ,QVWUXFWLRQ´ $W WKH HQG RI SDSHU DUH GLVFXVVLRQV DQG FRQFOXVLRQ DQG SHGDJRJLFDO LPSOLFDWLRQV
2. Context of the study: Taiwan, a unique country, and the TEFL program
7DLZDQ DOVR FDOOHG )RUPRVD LV ORFDWHG LQ ZHVW 3DFLILF 2FHDQ LQ (DVW $VLD )RU RYHU IRXU KXQGUHGV¶
\HDUV VLQFH WK FHQWXU\ LW KDV EHHQ FRORQL]HG XQGHU GLIIHUHQW FRORQL]HUV VXFK DV WKH 'XWFK WKH 0LQJ WKH
&KLQJ -DSDQ DQG .07 D &KLQHVH 1DWLRQDOLVW 3DUW\ $ORQJ ZLWK D ORQJ SURFHVV RI GHPRFUDWL]DWLRQ VLQFH
V WKHQ XQGHU WKH -DSDQHVH JRYHUQDQFH 7DLZDQ KDG FRPH WR LWV GLUHFW GHPRFUDF\ VWDJH LQ  ZLWK
GLUHFWO\ HOHFWLQJ LWV SUHVLGHQW +RZHYHU YHU\ XQIRUWXQDWHO\ 7DLZDQ WLOO WRGD\ UHPDLQV XQUHFRJQL]HG QRW
DQ RIILFLDO PHPEHU LQ WKH 81 EXW DQ XQUHVROYHG WHUULWRU\ VLQFH ::,,
,Q  WKH SROLWLFDO SRZHU RI 7DLZDQ ZDV SHDFHIXOO\ WUDQVIHUUHG WR D ORFDO 7DLZDQHVH SDUW\ FDOOHG
'HPRFUDWLF 3URJUHVVLYH 3DUW\ 6LQFH WKHQ 7DLZDQ KDV FRPH WR LWV QHZ HUD D SDUDGLJP VKLIW LQ HYHU\ ZD\
7DLZDQ KDV IDFHG D ORW RI FKDOOHQJHV WR UHVWUXFWXUH WKH ZKROH FRXQWU\ LQ DVSHFWV RI SROLWLFV HGXFDWLRQ
HFRQRPLFV DQG FXOWXUH ,Q HGXFDWLRQ WKHUH KDV EHHQ DQ HGXFDWLRQDO UHIRUP WR LPSOHPHQW \HDU H[HFXWLYH
FXUULFXOXP DQG DOVR H[WHQG (QJOLVK HGXFDWLRQ GRZQ WR WKH HOHPHQWDU\ VFKRROV 2Q WKH RQH KDQG WKH
HGXFDWLRQDO UHIRUP WULHV WR LQFRUSRUDWH 7DLZDQ KLVWRU\ DQG FXOWXUHV LQWR WKH FXUULFXOXP IRU HOHPHQWDU\ DQG
KLJK VFKRRO HGXFDWLRQ DQG WKLV WUHQG ZRXOG IXUWKHU LQWHJUDWH DQG IDFLOLWDWH D UHDO PXOWLFXOWXUDO VRFLHW\ E\
FXOWLYDWLQJ GLIIHUHQW HWKQLF FXOWXUHV DQG QXUWXULQJ³SRVLWLYHFURVVFXOWXUDODWWLWXGHV´/DPEHUW
DPRQJ WKH FLWL]HQV RI YDULRXV HWKQLF RULJLQV DQG DOVR GHYHORS D UHDO 7DLZDQ LGHQWLW\ 2Q WKH RWKHU KDQG
WKHUH LV D QHHG WR LQWHUQDWLRQDOL]H VWXGHQWV E\ WHDFKLQJ WKHP (QJOLVK IURP HOHPHQWDU\ VFKRRO
8QGHU WKH FLUFXPVWDQFHV (QJOLVK WHDFKHU HGXFDWLRQ KDV EHHQ XUJHQWO\ GHPDQGHG 5HVSRQGLQJ WR
WKH VLWXDWLRQ WKH 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ KDV WDNHQ YDULRXV PHDVXUHV VXFK DV UHFUXLWLQJ SRWHQWLDO (QJOLVK
WHDFKHUV E\ (QJOLVK SURILFLHQF\ H[DPV WKHQ RIIHULQJ LQWHQVLYH FRXUVHV WR WUDLQ DQG FHUWLI\ WKHVH SRWHQWLDO
WHDFKHUV %HVLGHV 02( DOVR DSSURYHV PRUH JUDGXDWH SURJUDPV WR WUDLQ PRUH WHDFKHUV WKURXJK UHJXODU
DFDGHPLF WUDFNV 7KLV LV WKH EDFNJURXQG RI WKH 7()/ *UDGXDWH 3URJUDP VHW XS LQ  LQ WKH GHSDUWPHQW
RI IRUHLJQ ODQJXDJHV DQG OLWHUDWXUH LQ D FHQWUDO VRXWK XQLYHUVLW\ LQ 7DLZDQ
3. Methodology
3.1. Settings
7KLV LV D JUDGXDWH FRXUVH ³Language Acquisition: Writing Development and Instruction,´ RIIHUHG
WR JUDGXDWH VWXGHQWV LQ WKH 7()/ JUDGXDWH SURJUDP ,W DLPV WR RIIHU DQ RYHUYLHZ RI ZULWLQJ WKHRULHV WR
JUDGXDWH VWXGHQWV DQG DOVR RULHQWV WKHP WR WKH UHODWHG SHGDJRJLFDO DSSOLFDWLRQV LQ WHDFKLQJ ZULWLQJ
7KH REMHFWLYHV RI WKH FRXUVH DUH )LUVW WR JHW VWXGHQWV RULHQWHG WR WKH LVVXHV RI KRZ FKLOGUHQ GHYHORS
WKHLU ZULWLQJ DELOLW\ 7KH FRPSOH[ KXPDQ DFW RI ZULWLQJ ZDV XQGHUVWRRG IURP LWV IXQGDPHQWDO DVSHFWV ±
OLQJXLVWLF SK\VLRORJLFDO SV\FKRORJLFDO DQG VRFLDO ± DQG RQ ZKDW LV LQYROYHG LQ OHDUQLQJ WR UHDG DQG ZULWH
6HFRQG WKH ZULWLQJ WKHRULHV ZHUH LQWURGXFHG DQG GLVFXVVHG HVSHFLDOO\ WKH LVVXHV DERXW KRZ FKLOGUHQ
OHDUQ WR ZULWH KRZ VHFRQG ODQJXDJH ZULWLQJ GHYHORSV 7KLUG EDVHG RQ WKH FRPSUHKHQVLYH XQGHUVWDQGLQJ
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DERXW ZULWLQJ GHYHORSPHQW DQG ZULWLQJ SURFHVVHV WKH LPSOLFDWLRQV DQG LVVXHV DERXW WKH NLQGV RI ZULWLQJ
LQVWUXFWLRQ OHDUQHUV DUH PRVW OLNHO\ WR EHQHILW IURP ZHUH LOOXVWUDWHG
7KH UHDGLQJ DQG WHDFKLQJ PDWHULDOV KDG EHHQ FKRVHQ IURP VHYHUDO WH[WERRNV DQG VXSSOHPHQWDU\
UHDGLQJ DUWLFOHV ZHUH DOVR SURYLGHG IURP FRQWHPSRUDU\ DFDGHPLF MRXUQDOV /HFWXUHV ZHUH NHSW WR WKH
PLQLPXP 6WXGHQWV¶ GLVFXVVLRQ DQG SUHVHQWDWLRQ RQ WKH LVVXHV LQ WKH UHDGLQJPDWHULDOVZHUH WKH PDMRU
DFWLYLWLHV LQ FODVV 0HDQZKLOH WKH FRXUVH RIIHUHG RQH VHVVLRQ RI DERXW  PLQXWHV IRU GLVFXVVLRQ RQ
DVVLJQHG LVVXHV DQG WKHQ ZULWLQJ SUDFWLFLQJ SHU ZHHN
7KH UHTXLUHPHQWV ZHUH  6HYHUDO ZULWLQJ DVVLJQPHQWV  6L[ VXPPDULHV RQ VWXGHQWV VHOHFWHG
DUWLFOHV IURP DFDGHPLF MRXUQDOV  0LGWHUP SURSRVDO IRU ILQDO WHUP SURMHFW  2QH ILQDO WHUP SURMHFW IRU
GHVLJQLQJ DQ LQWHQVLYH ZULWLQJ WHDFKLQJ SURJUDP RI VHYHUDO ZHHNV IRU D SUHIHUUHG OHYHO RI VWXGHQWV
3.2. Participants/student teachers
7KHUH ZHUH  JUDGXDWH VWXGHQWV WDNLQJ WKLV JUDGXDWH FRXUVH RI ZULWLQJ GHYHORSPHQW DQG LQVWUXFWLRQ
$PRQJ WKHP VL[ RI WKHP ZHUH WKH VHFRQG\HDU VWXGHQWV RI 7()/ SURJUDP DQG  RI WKHP DUH ILUVW\HDU
RQHV ,Q JHQGHU VL[ RI WKHP DUH PDOH ZKLOH  DUH IHPDOH $OO RI WKHP DUH JUDGXDWHV ZKR SUHYLRXVO\
PDMRUHG LQ (QJOLVK RU IRUHLJQ ODQJXDJHV DW XQLYHUVLWLHV 7ZR RI WKH VWXGHQWV DUH RYHUVHDV 7DLZDQHVH RQH
IURP &DQDGD WKH RWKHU IURP %HOL]H 7KHLU DJHV UDQJH IURP  ± 
:LWK SUHYLRXV (QJOLVK PDMRUV DV XQGHUJUDGXDWHV DQG OHDUQLQJ (QJOLVK DW KLJK VFKRROV RI VL[ \HDUV
RU HYHQ HDUOLHU SULYDWH OHDUQLQJ DOO SDUWLFLSDQWV FRXOG VSHDN DQG ZULWH (QJOLVK IOXHQWO\ DQG PDGH
SUHVHQWDWLRQV LQ (QJOLVK ZLWK 337 7KHLU (QJOLVK SURILFLHQF\ LV DERXW DW KLJK LQWHUPHGLDWH OHYHO
3.3. Method
7KH SUHVHQW VWXG\ DGRSWV DFWLRQ UHVHDUFK DOVR QDPHG WHDFKHU UHVHDUFKHU PHWKRG DQG
FULWLFDOUHIOHFWLYH IUDPHZRUNV WR H[DPLQH WKH SURFHVVHV RI RULHQWLQJ JUDGXDWH VWXGHQWV WR EHFRPH
TXDOLILHG DQG UHIOHFWLYH WHDFKHUV ZLWK FULWLFDO WKLQNLQJ SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH DQG HGXFDWLRQDO YLVLRQV
,Q HGXFDWLRQDO DFWLRQ UHVHDUFK WKH WHDFKHU LV DOVR D UHVHDUFKHU REVHUYLQJ ZKDW LV JRLQJ RQ LQ WKH
FODVVURRP LGHQWLI\LQJ WKH SUREOHP HQFRXQWHUHG DQG WKHQ SODQQLQJ DFWLQJ DQG GHVLJQLQJ D VWXG\ WR WU\ WR
VROYH SUREOHPV DQG LPSURYH WKHLU WHDFKLQJ ,W LV D F\FOLFDO SURFHVV RI SODQQLQJ DFWLQJ REVHUYLQJ DQG
UHIOHFWLQJ IRU SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW /HZLQ  0F1LII  ,W LV DOVR D UHIOHFWLYH SHUVRQDOL]HG
DQG FRQWH[WXDOL]HG SURFHVV RI UHVHDUFK DLPLQJ WR FRSH ZLWK GLIILFXOWLHV KDSSHQLQJ LQ WKH UHDO ZRUOG
:DOODFH  +HQFH WKH VWXG\ ZDV FRQGXFWHG LQ WKH SURFHHGLQJV RI WKH FRXUVHV ,W DGRSWHG PXOWLSOH
DSSURDFKHV WR FROOHFW GDWD LQFOXGLQJ VWXGHQWV¶ ZULWLQJ DVVLJQPHQWV PLGWHUP UHIOHFWLYH UHSRUWV DQG ILQDO
VHOIHYDOXDWLRQ IRUPV IHHGEDFN WR WKH SURIHVVRUV DQG SRUWIROLRV
7KH FRXUVH DOVR DSSOLHG FULWLFDO SHGDJRJ\ LQWHQGLQJ WR RULHQW JUDGXDWH VWXGHQWV WR WKLQNLQJ FULWLFDOO\
WR FRQFHSWXDOL]H WKH IHDWXUHV RI PHQWRUV DV ZHOO DV WR FRQWH[WXDOL]H WKHPVHOYHV DERXW WKH PLVVLRQV RI D
WHDFKHU LQ KLVKHU RZQ XQLTXH FRXQWU\ DERXW ZKDW UHVSRQVLELOLWLHV WKH\ VKRXOG VKRXOGHU DQG KHOS FRQVWUXFW
D QRUPDO FRXQWU\ 7KLV LV D VRFLRFXOWXUDO DSSURDFK WR WHDFKHU HGXFDWLRQ DW QDWLRQDO OHYHO
,Q RWKHU ZRUGV DV D SURIHVVLRQDO LQ WHDFKLQJ (QJOLVK WKH\ RXJKW QRW RQO\ WR DEVRUE WKH ZHVWHUQ
ZULWLQJ WKHRULHV DQG WHDFKLQJ SHGDJRJ\ EXW DOVR FRQWH[WXDOL]H WKHLU SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH DQG
SHGDJRJLHV WR PHHW WKH QHHGV RI WKH VSHFLDO ()/ FRQWH[W LQ 7DLZDQ LQ ZKLFK VFKRROLQJ DW KLJK VFKRRO
OHYHOV LV DQ H[DPGULYHQ V\VWHP 7KDW LV WR VD\ WKHVH JUDGXDWH VWXGHQWV QHHG WR ³QHJRWLDWH´ ZLWK ZKDW
WKH\ KDYH OHDUQHG DV DQ DJHQW /LX   WKH DFDGHPLF SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH LQ WKH ILHOG LPSRUWHG
IURP ZHVWHUQ WKHRULHV DQG SHGDJRJLHV WUDQVIRUP WKH NQRZOHGJH LQWR WKH FRQWH[WVSHFLILF SURIHVVLRQDOV D
VRFLRFXOWXUDO DSSURDFK WRZDUG WHDFKHU HGXFDWLRQ DW SURIHVVLRQDO OHYHO IRU WKHLU IXWXUH WHDFKLQJ SUDFWLFH
4. Students¶ Orientations and Negotiations
4.1. Issue of qualifications and basic features of being a good teacher
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1R PDWWHU ZKDW FDUHHU RQH ZLOO GHYHORS RQH KDV WR LGHQWLI\ ZK\ WR FKRRVH ZKDW WR DFKLHYH ZKDW WR
OHDUQ DQG KRZ WR OHDUQ LW ,Q WKLV VWXG\ LW LV REYLRXV WKDW DOO VWXGHQWV KDG VHW WKHLU FDUHHU JRDO DOUHDG\
ZKHQ WKH\ DSSOLHG DQG ZHUH DGPLWWHG WR WKH SURJUDP 7KHUHIRUH LW FRXOG EH DVVXPHG WKDW DOO VWXGHQWV LQ
WKLV FRXUVH ZHUH DZDUH RI WKHLU FDUHHU GLUHFWLRQ WR EHFRPH DQ HOHPHQWDU\ VFKRRO RU KLJK VFKRRO WHDFKHU
(YHQ WKRXJK WKH VLWXDWLRQ LV OLNH WKLV LH WKH\ NQRZ WKH\ ZDQW WR EH WHDFKHUV FDQ ZH VD\ WKDW WKH\ NQRZ
FOHDUO\ ZKDW TXDOLILFDWLRQV RI EHLQJ D JRRG WHDFKHU" ³1RW QHFHVVDU\´ 6XUHO\ WKH\ FRPH WR OHDUQ KRZ WR
EH D WHDFKHU DQG WKH\ QHHG WR EH FRQFHSWXDOL]HG DQG FRQWH[WXDOL]HG WR EH D SURIHVVLRQDO JRRG WHDFKHU
8QGHU WKH FLUFXPVWDQFHV LQ WKLV FRXUVH WKRXJK LW FRYHUV WKH LVVXHV RQ ³:ULWLQJ 'HYHORSPHQW DQG
,QVWUXFWLRQ´ LW LV REYLRXV WKDW WKH VWXGHQWV VWLOO QHHG WR EH FRQFHSWXDOL]HG IURP DQ RULJLQDO SRLQW LH WR
SRQGHU RYHU WKH LVVXHV RI IHDWXUHV RU FKDUDFWHULVWLFV RI JRRG WHDFKHUV QRW MXVW GLVFXVVLQJ WKH LVVXHV RI
ZULWLQJ LQVWUXFWLRQ EXW DOVR WKLQNLQJ RYHU JHQHUDO LVVXHV RI UHVSRQVLELOLWLHV RI DQ HGXFDWRU
7KHUHIRUH VWXGHQWV ZHUH UHTXHVWHG WR ZULWH DQ HVVD\ LQ WKH YHU\ EHJLQQLQJ LH ³0LVVLRQV RI D
7HDFKHU´ 7KH\ ZHUH GLUHFWHG WR WKLQN RYHU WKH TXDOLILFDWLRQV RI EHLQJ D JRRG WHDFKHU ,Q FODVV VWXGHQWV
KDG YHU\ WKRURXJK GLVFXVVLRQV RQ WKH UROHV RI D UHDO HGXFDWRU 7KH\ EUDLQVWRUPHG WR ILJXUH RXW PHWDSKRUV
IRU WKH UROH RI DQ HGXFDWRU 9DULRXV PHWDSKRUV ZHUH SURSRVHG DQG LGHQWLILHG HJ D WHDFKHU LV D OLJKWKRXVH
D JDUGHQHU D VSLULW GHVLJQHU D WRUFK KROGHU D JXLGH WR OLIH D PLQG HQJLQHHU 7KH IROORZLQJ LV DQ H[DPSOH
-RH ³*HQHUDOO\ VSHDNLQJ WHDFKHUV DUH H[SHFWHG E\ RXU VRFLHW\ WR EH WKH PHQWRU RI VWXGHQWV
JXLGLQJ WKHP LQ HYHU\ VWHS RI WKH ZD\ DQG RIIHULQJ WKHLU DVVLVWDQFHV ZKHQHYHU QHFHVVDU\ 7HDFKHUV
DUH DOVR H[SHFWHG WR EH D WRUFK KROGHU WR HQOLJKWHQ WKH VWXGHQWV E\ RSHQLQJ WKHLU PLQGV WR QHZ
NQRZOHGJH 7KXV LW FDQ EH VDLG WKDW WHDFKHUV DUH H[SHFWHG E\ RXU VRFLHW\ WR EH OLNH VFXOSWRUV
VFXOSWXULQJ VWXGHQWV ZLWK H[WUHPH WHQGHU DQG FDUH LQWR EHDXWLIXO PDVWHUSLHFHV VR WKDW WKH\ FDQ
VKLQH EULJKWO\ LQ WKH IXWXUH´
0HDQZKLOH WKH EDVLF TXDOLILFDWLRQV ZHUH IXUWKHU HODERUDWHG WRR LQ WKHLU ZULWLQJ DVVLJQPHQWV ,W
ZDV IRXQG WKDW SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH DERXW WKH VXEMHFW DQG DERXW WHDFKLQJ ZDV LGHQWLILHG DV PRVW
LPSRUWDQW E\ WKH PDMRULW\ RI WKH VWXGHQWV LH WKH FRJQLWLYH GLPHQVLRQ RI D WHDFKHU LV VLJQLILFDQW IRU EHLQJ
D JRRG WHDFKHU %HVLGHV VWXGHQWV DOVR WKLQN WKDW DIIHFWLYH GLPHQVLRQ RI D WHDFKHU LV LPSRUWDQW 7KXV
IHDWXUHV RI SHUVRQDOLW\ VXFK DV SDWLHQFH NLQGQHVV HQWKXVLDVP ZHUH LOOXVWUDWHG RQH E\ RQH )RU H[DPSOH
-RH ³« )LUVW RI DOO WHDFKHUV QHHG WR EH NQRZOHGJHDEOH DQG DQDO\WLFDO LQ WKH ILHOG RI KLV
WHDFKLQJ «6HFRQGO\ WHDFKHUV QHHG WR KDYH SDWLHQFH WROHUDQFH DQG V\PSDWK\ LQ KLV YLUWXH ,Q
DGGLWLRQ WKH\ VKRXOG DOVR KDYH YHU\ JRRG LQWHUSHUVRQDO VNLOOV «EHFDXVH WKH\ DUH UHTXLUHG WR OLVWHQ
XQGHUVWDQG «7HDFKHUV DUH DOVR UHTXLUHG WR EH FRQVLGHUDWH DQG PXVW WU\ WR ERRVW WKH VWXGHQWV¶ VHOI
HVWHHPV ZLWKRXW PDNLQJ WKHP IHHO HPEDUUDVVHG RU LQIHULRU )XUWKHUPRUH WKH\ PXVW KDYH D SRVLWLYH
DWWLWXGH WRZDUGV WKH VWXGHQWV «/DVW EXW QRW OHDVW WHDFKHUV PXVW EH UHVSRQVLEOH DQG KDYH D PRUDO
YLUWXH´
,Q VKRUW WKH SRLQW WR OHW VWXGHQWV EUDLQVWRUP DQG ZULWH DERXW WKH PLVVLRQV RI EHLQJ D WHDFKHU LV WR
KHOS WKHP QHJRWLDWH ZLWK WKHPVHOYHV GHYHORS DQG LGHQWLI\ WKHPVHOYHV DV WHDFKHUV DV ZHOO DV PHQWRUV
6XUHO\ WKH VWXGHQWV ZHUH HQFRXUDJHG WRR WR GHYHORS PRUH KROLVWLFDOO\ WR EHFRPH D NQRZOHGJH SURGXFHU
DV ZHOO ,W LV H[SHFWHG WKDW WKH\ FDQ GHYHORS QRW RQO\ WKHLU FOHDU LGHQWLW\ DV WHDFKHUV EXW DOVR WKHLU
DZDUHQHVV DQG DPELWLRQ DV PHQWRUV IRU IXWXUH VWXGHQWV 7KH VWXGHQWV DUH UHDOO\ DQWLFLSDWHG WR KDYH
PXOWLSOH GLPHQVLRQDO GHYHORSPHQWV ZLWK YDULRXV OHYHOV RI WKH LGHQWLWLHV RI WKH VHOI SV\FKRORJLFDO WKH
 $OO QDPHV XVHG LQ WKLV VWXG\ DUH SVHXGRQ\PV
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FRQWHQW NQRZOHGJH FRJQLWLYH D VHQVH RI PLVVLRQ DV D FRPPXQLW\ DQG VRFLHW\ PHPEHU VRFLDO DQG WKH
PHWDFRJQLWLYH WKLQNLQJ UHIOHFWLYH IRU OLIH ORQJ VHOIHGXFDWRU DQG HGXFDWRU
4.2. Issue of professional knowledge and development
7KH JUDGXDWH FRXUVH DLPHG DW JHWWLQJ VWXGHQWV RULHQWHG ZLWK WKH FRPSRVLWLRQ WKHRULHV UHVHDUFK DQG
SUDFWLFHV WKDW IRUP ()/ ZULWLQJ LQVWUXFWLRQ 3XW LW PRUH FOHDUO\ WKH FRXUVH LV SDUW RI WHDFKHU HGXFDWLRQ
SURJUDP ZLWK UHVSHFW WR KRZ ZULWLQJ VNLOO FDQ EH WDXJKW )RU WKLV SXUSRVH WKH GLVFXVVLRQ LQ FODVV VWDUWHG
IURP WKH SV\FKRORJLFDO XQGHUSLQQLQJ RI ZULWLQJ GHYHORSPHQW EDVHG RQ 9\JRWVNLDQ WKHRU\ RI LQWHUSHUVRQDO
DQG LQWUDSHUVRQDO UHODWLRQVKLS DV D ZULWHU $UQROG  WR ZULWLQJ WHDFKLQJ DSSURDFKHV RI SURGXFWEDVHG
UHVHDUFK SURFHVVEDVHG UHVHDUFK DQG FRQWUDVWLYH UKHWRULF HWF
7KH VWXGHQWV ZHUH UHTXHVWHG WR SUHVHQW WKH FRQWHQW RI WKH FKRVHQ WH[WERRNV FKDSWHU E\ FKDSWHU WR
GLVFXVV WKH RULJLQ RI WKH WKHRULHV DQG SUDFWLFHV RI LQVWUXFWLRQ $IWHU SUHVHQWDWLRQ VWXGHQWV ZRXOG GLVFXVV
WKRURXJKO\ WKH LPSRUWHG SHGDJRJLHV WR VHH KRZ WKH\ FRXOG EH XVHG DQG ILW LQ ZHOO LQ RXU HGXFDWLRQDO
V\VWHP ZKLFK LV PRUH H[DPFRQVWUDLQHG DW KLJK VFKRROV 7KLV SURFHVV KHOSHG WKH VWXGHQWV DGDSW
DSSURSULDWHO\ WKH LPSRUWHG WKHRULHV WR ORFDO SUDFWLFHV D QHJRWLDWLRQ DQG FRQWH[WXDOL]LQJ SURFHVV /LX
 WXUQLQJ VWXGHQWV WR EH DQ DZDUH DJHQW EHWZHHQ ZHVWHUQ LPSRUWHG SHGDJRJ\ DQG ORFDO 7DLZDQHVH
HGXFDWLRQDO VHWWLQJV 7KH IROORZLQJ LV DQ H[FHUSW IURP D VHOIUHSRUW
5LFN ³, WKLQN WKH IUHH ZULWLQJ DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH FRXUVH LV TXLWH LQWHUHVWLQJ DQG KHOSIXO EHFDXVH
, FDQ ZULWH IUHHO\ WR H[SUHVV P\ RZQ LGHDV DQG KDYH WKH RSSRUWXQLW\ WR KDYH D GLVFXVVLRQ ZLWK
FODVVPDWHV DQG SURIHVVRU DERXW WKH ZULWLQJ FRQFHSW DQG ZULWLQJ VNLOOV 7KH SUHVHQWDWLRQ RI FKDSWHUV
SURYLGHV PH DQ RSSRUWXQLW\ WR WUDLQ RXU DELOLWLHV WR RUJDQL]H WKH LGHDV IURP WKH SDSHUV DQG WR SUHVHQW
RUDOO\ WR WKH SXEOLF 7KH RSSRUWXQLW\ IRU RUDO SUHVHQWDWLRQ LQ FODVV QRW RQO\ LPSUHVVHV WKH LGHDV EXW
DOVR WUDLQV RXU VSHDNLQJ SURILFLHQF\´
+RZHYHU WKH VWXGHQWV ZHUH QRW H[DPLQHG LQ D ZULWWHQ WHVW DERXW WKH FRQWHQW RI WKH NQRZOHGJH RI
WKLV ILHOG EXW HQFRXUDJHG WR UHDG ZLGHO\ WKRVH UHODWHG UHVHDUFK DUWLFOHV SXEOLVKHG LQ DFDGHPLF MRXUQDOV
VXFK DV Journal of Second Language Writing, College Communication and Composition WR H[SDQG DQG
HQULFK WKHLU NQRZOHGJH LQ WKH GLVFLSOLQHV RI FRPSRVLWLRQ UHVHDUFK DQG VHFRQG ODQJXDJH ZULWLQJ 7KHUHIRUH
WKH\ ZHUH LQVWUXFWHG KRZ WR VXPPDUL]H D UHVHDUFK DUWLFOH DQG WKHQ WKH\ QHHG WR WXUQ LQ VXPPDULHV RQH
DIWHU DQRWKHU ,Q WKLV ZD\ WKH\ ZHUH QXUWXUHG D OLIH ORQJ FRPSHWHQFH WR EH DEOH WR UHVHDUFK DV D SUREOHP
VROYHU DQG VHOIHGXFDWRU UDWKHU WKDQ D WHVW WDNHU RQO\ PHPRUL]LQJ NQRZOHGJH IRU D VKRUW WLPH IRU H[DPV
,Q WKH PHDQWLPH VLQFH WKLV LV D ³WHDFKHU HGXFDWLRQ FRXUVH GHYRWHG WR ZULWLQJ LQVWUXFWLRQ´ +LUYHOD
DQG %HOFKHU  ZKDW SUREOHPV DUH ZLGHO\ HQFRXQWHUHG LQ \RXQJ FKLOGUHQ¶V ZULWLQJ GHYHORSPHQW
SURFHVV DQG ZKDW DUH WKRVH ZULWLQJ GHYHORSLQJ VWDJHV VKRXOG EH SLQSRLQWHG WR FRQFHSWXDOL]H WKH VWXGHQWV
$V LW LV VWXGHQWV ZHUH WUDLQHG WR ZULWH WR H[SUHVV WKHLU WKRXJKWV DQG FRQFHSWV LQ WKH HVVD\ ZULWLQJ
DVVLJQPHQWV VRFDOOHG ³ZULWHUFHQWHUHG ZULWLQJ´ 6LOYD  WR GHYHORS DQG EH DEOH WR ZULWH WR
FRQVWUXFW NQRZOHGJH LQ D UHSRUW WR PHHW WKH H[SHFWDWLRQV RI WKH DFDGHPLF GLVFRXUVH VRFDOOHG ³UHDGHU
EDVHG ZULWLQJ´ 6LOYD  7KH VWXGHQWV QHHG WR H[SHULHQFH WKLV ZULWLQJ GHYHORSPHQW E\ WKHPVHOYHV
IURP D VXEMHFWLYH ZULWHU WR DQ REMHFWLYH ZULWHU WKXV WKH\ FDQ EH D JRRG ZULWLQJ LQVWUXFWRU )RU H[DPSOH
&LQG\ ³)URP WKLV FODVV , KDYH OHDUQHG D ORW IURP WHDFKHU¶V OHFWXUH RU FODVVPDWHV¶ SUHVHQWDWLRQ
(VSHFLDOO\ , ORYHG WKH VHFWLRQ RI IUHH ZULWLQJ SHHU HYDOXDWLRQ DQG JURXS GLVFXVVLRQ 6RPHWLPHV DW
WKH EHJLQQLQJ RI WKH FODVV WHDFKHU DVNHG XV WR GR VRPH IUHH ZULWLQJ DQG JHW ULG RI WKH OLPLWDWLRQ RI
JUDPPDU RU ZRUG XVDJH DQG MXVW ZULWH GRZQ ZKDW ZH ZDQW WR VD\ 7KDW PRPHQW LV UHDOO\
FRPIRUWDEOH $QG , IHHO P\ PLQG LV VR SHDFHIXO DQG SXUH «,Q DGGLWLRQ , DOVR ORYH WKH JURXS
GLVFXVVLRQ WKURXJK ZKLFK , ZDV RIWHQ LQVSLUHG WR FRPH XS ZLWK VRPH LGHDV DQG JDLQHG PRUH
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NQRZOHGJH WKDQ , ZRUN E\ P\VHOI $ YDULHW\ RI XQH[SHFWHG RXWFRPHV RIWHQ UHVXOW IURP WKH
GLVFXVVLRQ´
4.3. Issue of learning by doing, field trips, and by reflecting
$V -RKQ 'HZH\  DGYRFDWHG ³OHDUQLQJ E\ GRLQJ´ OHDUQLQJ LV RFFXUULQJ ZKLOH GRLQJ DQG
H[SHULHQFLQJ 6WXGHQW WHDFKHUV FDQ RQO\ OHDUQ KRZ WR WHDFK E\ SUDFWLFLQJ WHDFKLQJ +HQFH WZR ILHOG WULSV
ZHUH DUUDQJHG WR YLVLW WZR QHDUE\ VHQLRU KLJK VFKRROV 7KH ILUVW ILHOG WULS ZDV WR YLVLW D QHDUE\ SULYDWH
VHQLRU KLJK VFKRRO WR REVHUYH ZULWLQJ WHDFKLQJ FODVVHV 6HYHQWHHQ VWXGHQWV ZHUH GLYLGHG LQWR ILYH JURXSV
7KUHH JURXSV¶ VWXGHQWV ZHUH DVVLJQHG WR REVHUYH WKUHH MXQLRU KLJK ZULWLQJ FODVVHV ZKLOH WZR JURXSV
REVHUYHG WZR VHQLRU ZULWLQJ FODVVHV
$V 9\JRWVN\  DGYRFDWHG WKDW FRJQLWLRQ LV DOZD\V VRFLDOO\ PHGLDWHG RU LQIOXHQFHG E\ RWKHUV LQ
VRFLDO LQWHUDFWLRQ +DWDQR DQG ,QDJDNL  DOVR VWDWH WKDW OHDUQLQJ WKLQNLQJ DQG NQRZLQJ DULVH WKURXJK
FROODERUDWLRQ ZLWK RWKHUV 7KH VWXGHQWV ZHQW WR REVHUYH WRJHWKHU DV D JURXS DQG WKH\ DOVR QHHGHG WR
GLVFXVV ZKDW WKH\ KDG REVHUYHG DQG ZRUNHG WRJHWKHU WR ZULWH DQ REVHUYLQJ UHSRUW DV D WHDPZRUN
7KURXJK REVHUYLQJ WRJHWKHU DQG JURXS GLVFXVVLQJ WKH JURXS PHPEHUV GLVFXVVHG DQG LGHQWLILHG WKHLU
IRFXV WR UHSRUW DQG ZRUNHG RQ WKH UHSRUW DV D JURXS ,Q WKLV ZD\ WKH\ FRXOG KDYH WKHLU GLDORJLF
LQWHUDFWLRQV $IWHU GLVFXVVLQJ DPRQJ RQH DQRWKHU WKH\ HPHUJHG WKHLU XQLTXH YRLFH DQG IRFXV LQ WKHLU
REVHUYLQJ UHSRUW WR SUHVHQW LQ FODVV WKHQ UHFHLYHG IHHGEDFNV IURP WKH LQVWUXFWRU DV ZHOO DV WKH FODVVPDWHV
,Q WKLV WULS WKH PRVW VKRFNLQJ SRLQW IRU WKH JUDGXDWH VWXGHQWV ZHUH WKDW WKH\ QRWLFHG WKDW LQ RQH
VHQLRU KLJK VFKRRO ZULWLQJ FODVVHV WKH GLVFXVVLQJ WRSLF HYHQ LQFOXGHG D SROLWLFDO LVVXH RI ³,V 7DLZDQ SDUW
RI &KLQD"´ ,Q D SROLWLFDO DQG HWKQLFDO GLYHUVH VRFLHW\ OLNH 7DLZDQ PRVW RI WKH WLPH WHDFKHUV DUH UHTXHVWHG
QRW WR UHIHU WR DQ\ SROLWLFDO LVVXHV LQ WHDFKLQJ 7KHUHIRUH WKLV ILQGLQJ RI DXWKHQWLF SROLWLFDO LVVXH ZDV
SXEOLFO\ GLVFXVVHG RU HYHQ GHEDWHG LQ D ZULWLQJ FODVV HPERGLHG ZKDW VRFDOOHG ³DXWKHQWLF SULQFLSOH´ -DFN
5LFKDUG  IRU ODQJXDJH WHDFKLQJ HVSHFLDOO\ ODQJXDJH WHDFKLQJ VKRXOG EH VRFLDOO\ JURXQGHG $V D
UHVXOW VWXGHQWV LQ D ZULWLQJ FODVV ZRXOG OHDUQ QRW RQO\ DERXW OLQJXLVWLF DVSHFWV VXFK DV OH[LFDO
JUDPPDWLFDO XVDJH DQG WH[W VWUXFWXUH EXW DOVR DERXW LQGHSHQGHQW WKLQNLQJ RQ FRQFUHWH LVVXHV LQ UHDO OLIH
*ORULD ³,Q DGGLWLRQ WR GLVFXVVLRQ VHFWLRQ , HVSHFLDOO\ ORYHG WKH FKDQFH WR JR WR YLVLW SUDFWLFDO
WHDFKLQJ VLWXDWLRQ LQ MXQLRU KLJK VFKRRO %\ PHDQV RI UHDO YLVLWLQJ DQG REVHUYLQJ , KDG GHHS
XQGHUVWDQGLQJ DERXW UHDO WHDFKLQJ VLWXDWLRQ 0RUHRYHU P\ YLHZ RI WHDFKLQJ EHFDPH EURDGHU VLQFH
ZHZHUHVWLPXODWHGE\IRUHLJQ WHDFKHUV¶ WHDFKLQJ SHUVSHFWLYHV DQG WHDFKLQJ ZD\V , WUHDVXUHG WKLV
FKDQFH DFWXDOO\´
%HVLGHV WKH REVHUYLQJ WULS WKHUH ZDV DQRWKHU WULS WR D SXEOLF VHQLRU KLJK VFKRRO IRU WHDFKLQJ
SUDFWLFH $JDLQ  VWXGHQWV ZHUH GLYLGHG LQWR ILYH JURXSV WR GR FROODERUDWLYH WHDFKLQJ 7KH\ ZHQW WURXJK
GLVFXVVLQJ DQG QHJRWLDWLQJ DPRQJ JURXS PHPEHUV RQ ZKDW WR WHDFK DQG ZKLFK PHWKRG WKH\ ZRXOG XVH WR
WHDFK 7KH\ SUHSDUHG PDWHULDOV DQG GHVLJQHG DFWLYLWLHV DQG GLG WHDFKLQJ LQ D UHDO FODVV IRU ILIW\ PLQXWHV
7KH SRLQW WR KDYH WKLV ILHOGWULS ZDV WR FUHDWH DQ HQYLURQPHQW IRU VWXGHQWV WR DSSO\ ZKDW WKH\ KDG
OHDUQHG LQWR SUDFWLFHV 2I ILYH JURXSV HDFK WDXJKW LQ GLIIHUHQW ZD\V 2QH JURXS WDXJKW DERXW WKH VWUXFWXUH
RI D WH[W DV ³,QWURGXFWLRQ ERG\ DQG FRQFOXVLRQ´ WU\LQJ WR LQFUHDVH VWXGHQWV¶ DZDUHQHVV DERXW WKH
VWUXFWXUH RI DQ HVVD\ 7KH RWKHU WDXJKW VWRU\WHOOLQJ WKURXJK GUDZLQJ DQG EUDLQVWRUPLQJ WR RQH YRFDWLRQDO
FODVV $QRWKHU WDXJKW DXWKHQWLF WRSLF DERXW &KULVWPDV VWRU\
,Q D ZRUG HDFK JURXS KDG WKHLU FUHDWLYLW\ LQ WRSLFV DQG PHWKRGV DQG FROODERUDWLRQ LQ WKH WHDP
WHDFKLQJ 7KH NH\ SUREOHP WKH\ DURVH ZDV WKDW WKRXJK DOO JUDGXDWH VWXGHQWV ZHUH IOXHQW LQ (QJOLVK
KRZHYHU ZKLOH IDFLQJ VHQLRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV WKH\ WHQGHG WR XVH DERXW  RI ILUVW ODQJXDJH WR WHDFK
$FWXDOO\ WKH\ VKRXOGQ¶W KDYH DFFRPPRGDWHG VR ODUJHO\ WR WKH VWXGHQWV¶ KDELWV DQG VKRXOG KDYH WULHG WR
RULHQW WKH VWXGHQWV WR D WDUJHW ODQJXDJH E\ VORZLQJ GRZQ RU UHSHDWLQJ WKHLU WDON LQ (QJOLVK %\ WKLV
VWXGHQWV ZRXOG JUDGXDOO\ JHW XVHG WR OLVWHQLQJ WR (QJOLVK DQG LPSURYH WKHLU OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ
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7KLV LV D ILUVW WU\ LQ UHDO WHDFKLQJ WR UHDO VWXGHQWV IRU WKHVH JUDGXDWH VWXGHQWV 7KH DLP LV WR IDFLOLWDWH
WKHLU XQGHUVWDQGLQJ WKH GLVWDQFH EHWZHHQ WKHRULHV DQG SUDFWLFHV WKXV WKH\ FDQ EH HPSRZHUHG WR EULQJ
DERXW FKDQJH LQ DQ LQVWUXFWLRQDO FRQWH[W &LQG\¶V UHSRUW LV DQ H[DPSOH IRU WKLV LVVXH
&LQG\ ³,WKLQNWKLVFODVVLPSUHVVHGPHDORW,OHDUQHGYDULRXVYDOXDEOHH[SHULHQFHV ZKLFK , QHYHU
H[SHULHQFH EHIRUH HVSHFLDOO\ WKH WHDFKLQJ LQ 7XQJ6KLK 6HQLRU KLJK VFKRRO , DQG P\ JURXS
PHPEHUV SUHSDUHG D ORW IRU WKLV WHDFKLQJ DQG ZH DOVR GLVFXVVHG KRZ WR WHDFK VWXGHQWV ZULWLQJ DQG
VHDUFKHG IRU VRPH LQIRUPDWLRQ DQG PDWHULDO , WKLQN WKDW WKH SURFHGXUH DQG GLVFXVVLRQ RI SUHSDUDWLRQ
IRUWHDFKLQJLVUHDOO\KHOSIXOIRUP\IXWXUHFDUHHUEHLQJDQ(QJOLVKWHDFKHU´
4.4. Issue of missions of a teacher in Taiwan: The self and identity
6LQFH 7DLZDQ LV DQ DEQRUPDO QDWLRQ WKHUH DUH D ORW RI ZHLUG WKLQJV DPRQJ WKH FLWL]HQV DQG LQ WKH
HGXFDWLRQ HJ WKHUH DUH GLYHUVH LGHQWLWLHV EHFDXVH RI GLIIHUHQW HWKQLF RULJLQV DQG KLVWRULFDO PHPRULHV $
PDMRULW\ RI WKH FLWL]HQV DERXW  LGHQWLI\ WKHPVHOYHV DV 7DLZDQHVH ZKLOH  LGHQWLI\ DV
7DLZDQHVH DV ZHOO DV &KLQHVH RU HYHQ RQO\ &KLQHVH DERXW  7KRXJK 7DLZDQ LV 7DLZDQ KRZHYHU
DW VFKRROV VWXGHQWV DUH VWLOO HGXFDWHG ZLWK &KLQHVH KLVWRU\ ZKLFK LV D OHJDF\ RI WKH &KLQHVH 1DWLRQDOLVW
3DUW\ UHJLPH IRU RYHU ILYH GHFDGHV DQG WKH V\VWHP LV OLNH SDUDFRORQL]LQJ RQH WU\LQJ KDUG WR EUDLQZDVK
7DLZDQHVH WR EH &KLQHVH DQG OHW 7DLZDQHVH IRUJHW ZKR WKH\ DUH +RZHYHU IRU GHFDGHV WKH WZR LGHRORJLHV
KDYH EHHQ FRQIOLFWLQJ DQG FRPSHWLQJ DORQJ ZLWK WKH GHPRFUDWL]DWLRQ SURFHVV &RQVHTXHQWO\ WKH SROLWLFDO
LVVXHV DUH YHU\ FRQWURYHUVLDO DQG VHQVLWLYH VHHQ PRVW RI WKH WLPH DV WDERRV LQ FODVVURRP
,W LV XQWLO  WKDW D ORFDO 7DLZDQHVH JRYHUQPHQW ZDV HOHFWHG WKHQ WKH 7DLZDQHVH LGHRORJ\ KDG D
FKDQFH WR EH QXUWXUHG DQG JURZ DQG D ORW RI QDWLYH 7DLZDQHVH JRW DQ RSSRUWXQLW\ WR GLVFRYHU DQG
UHPHPEHU ZKR WKH\ DUH 7KRXJK LW LV QRW DQ HDV\ MRE WR ZDVK DZD\ FRQIXVLQJ LGHQWLWLHV DPRQJ WKH
FLWL]HQV IRU WKH GHPRFUDWL]LQJ SXUSRVH WKH DLP LV WR PDNH WKH FRXQWU\ D QRUPDO RQH UHFRJQL]HG DV D
PHPEHU LQ WKH 81 7KXV LW VHHPV WKDW WKHUH LV QR FKRLFH EXW DZDNHQ VWXGHQWV¶ FULWLFDO WKLQNLQJ LQ WHUPV
RI VHOILGHQWLW\ DV D 7DLZDQHVH WR JHW WR NQRZ ZKR WKH\ DUH QRW MXVW DV D WHDFKHU EXW DV D FLWL]HQ
,W LV REYLRXV WKDW WHDFKHUV RI D QRUPDO FRXQWU\ FDQ QRW KDYH D FRQIXVLQJ LGHQWLW\ JHWWLQJ LQWR D
FODVVURRP 7KDW¶V ZK\ , XVHG YDULRXV DXWKHQWLF LVVXHV UHODWHG WR WKLV VSHFLDO FRXQWU\ WR DURXVH VWXGHQWV¶
SRQGHULQJ RQ WKHLU SRVLWLRQ DERXW WKH UHDOLVWLF LVVXHV H[SHFWLQJ WKDW WKHVH WHDFKHUVWREH ZLOO KDYH D FOHDU
VHOILGHQWLW\ DV D UHDO FLWL]HQ RI WKLV FRXQWU\ 7DLZDQ UDWKHU WKDQ D FRQIXVLQJ LGHQWLW\ DV D IDNH &KLQHVH DQG
SDVV ZURQJ VHOILGHQWLW\ RQ WR QH[W JHQHUDWLRQ $QG WKLV ZLGH DXWKHQWLF LVVXHV GLVFXVVLRQ DFWXDOO\ ZDV
TXLWH ZHOFRPH E\ WKH JUDGXDWH VWXGHQWV $V IROORZV \RX FDQ VHH WKH IHHGEDFNV IURP WKH VWXGHQWV
*ORULD ³0RUHRYHU SUHSDULQJ SUHVHQWDWLRQ LQFUHDVHV P\ FULWLFDOWKLQNLQJ DELOLW\ «7KH ODVW EXW QRW
OHDVW GLVFXVVLRQ RI UHFHQW HYHQW EULQJV DERXW LQIOXHQFHV RQ PH &XUUHQW LVVXHV ZKLFK LQYROYHG
SROLWLFV FXOWXUH OLIH VW\OHV DQG VR RQ OHW PH XQGHUVWDQG WKH UHODWLYH LPSRUWDQFH EHWZHHQ DFDGHPLF
NQRZOHGJH DQG UHDOLW\ 7KDW LV WKH XVH RI DXWKHQWLF PDWHULDOV VXFK DV SROLWLFDO LVVXH DQG ZRUOG QHZV
DURXVHV VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ DQG LQWHUHVWV $PRQJ WKH GLVFXVVLRQ SHULRG , REWDLQHG EURDGHU YLHZ
DQG DWWLWXGH WRZDUG HYHU\ GD\ OLIH ,Q WKLV FODVV , DFTXLUH ERWK DFDGHPLF NQRZOHGJH DQG SRVLWLYH
DWWLWXGH , DOVR XQGHUVWDQG KRZ WR ZULWH PHDQLQJIXO DQG FOHDU DUWLFOHV «´
7KDW LV ULJKW 7KH FRXUVH LV WU\LQJ WR RULHQW WKH VWXGHQW WHDFKHUV WR EH JRRG WHDFKHUV LQ JHQHUDO
VSHFLILFDOO\ WR EH ZULWLQJ WHDFKHUV WRR %XW WKH IXQGDPHQWDO LVVXH RI ZKR WKH\ DUH DV DQ LQGLYLGXDO LV
HYHQ PRUH FUXFLDO LQ WKH VLWXDWLRQ RI 7DLZDQ IRU WKLV LV D KLVWRULFDO OHJDF\ DOO 7DLZDQHVH QHHG WR IDFH QRW
PHQWLRQLQJ WR WKHVH WHDFKHUVWREH 7KHUHIRUH EDFN WR WKH RULJLQDO DQG EDVLF LVVXH WKLV FRXUVH ZDV DOVR
WU\LQJ KDUG WR QXUWXUH ULJKW FRQFHSW DQG FRUUHFW DWWLWXGH WRZDUGV OLIH DQG JHW WR NQRZ WKH UHDOLW\ LQ 7DLZDQ
7R EH D TXDOLILHG WHDFKHU LQ 7DLZDQ , WKLQN DW OHDVW WKH WHDFKHUV VKRXOGQ¶W EH D QDwYH LQ SROLWLFDO
VWDWXV DQG VLWXDWLRQ RI 7DLZDQ DQG LWV SDVW KLVWRU\ HVSHFLDOO\ WKH UHODWLRQVKLS WR LWV QHLJKERXU &KLQD
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7KHUHIRUH E\ RIIHULQJ UHDOLVWLF DQG DXWKHQWLF LVVXHV RI 7DLZDQ WKH DLP LV WR JXLGH DQG UHRULHQW WKHVH
WHDFKHUVWREH WR FRQWHPSODWH RYHU WKH VRFLDO H[SHFWDWLRQV DQG WKH QHHG RI WKLV XQLTXH PRWKHUODQG RI
)RUPRVD FXUUHQWO\ VWLOO FDXJKW LQ D SRVWFRORQLDO IUDPHZRUN WKRXJK WKH SUHVLGHQW KDV EHHQ GLUHFWO\
HOHFWHG VLQFH  7KH IROORZLQJ DUH VRPH H[DPSOHV RI VWXGHQWV¶ IHHGEDFN WR WKH LVVXHV
6KDZQ ³$IWHU DGPLWWLQJ &KLQHVH VWXGHQWV DQG UHFRJQL]LQJ WKHLU GHJUHHV RI HGXFDWLRQ OLWWOH E\ OLWWOH
WKHUH PLJKW EXLOG XS D GLSORPDWLF UHODWLRQVKLS RU WR EH GLUHFW UHWXUQ WR &KLQD $IWHU WKDW WKHUH ZLOO
EH RQH WKRXVDQG ILYH KXQGUHG DQG WZHQW\WKUHH PLOOLRQV RI FRPPXQLVWV LQ &KLQD 7KHQ RXU ZHDOWK
ZLOO EH HYHQO\ GLYLGHG DQG PRUH SHRSOH IURP &KLQD ZLOO FRPH WR 7DLZDQ WR GHFRQVWUXFW RXU VRFLHW\
DV WKH VDPH WR ZKDW WKH\ GLG WR 7LEHW´«³:H DUH VXIIHULQJ XQGHU WKH RYHUZKHOPLQJ SUHVVXUH RI
&KLQD LQ PDQ\ GLIIHUHQW ZD\V « DQG HVSHFLDOO\ VFKHPDWL]LQJ RXU FRXQWU\ «´
)URP WKH VWDWHPHQW RI 6KDZQ LW LV HDV\ WR VHH WKDW KH LV ZRUULHG DERXW WKH FXUUHQW VLWXDWLRQ LQ
7DLZDQ 2EYLRXVO\ WKDW KH KDV WKH DZDUHQHVV ZKDW LV JRLQJ RQ LQ 7DLZDQ DQG ZKDW ZLOO KDSSHQ QH[W DIWHU
VRPH FRQWURYHUVLDO LVVXHV DUH GHFLGHG LH WKHUH ZLOO EH YHU\ VHULRXV LPSDFW LQ WKH IXWXUH GLUHFWLRQ IRU
7DLZDQ $V WHDFKHUV LQ 7DLZDQ WKH\ QHHG WR KDYH D FOHDU PLQG VHHLQJ WKH FRXQWU\ GLUHFWLRQ
7KLV NLQG RI ZULWLQJ DFWLYLWLHV DQG GLVFXVVLRQ DLPV WR LQLWLDWH WKHLU LQGHSHQGHQW WKLQNLQJ DELOLW\ DQG
SXVK WKHP WR WKLQN WKH EDVLF LVVXH RI ZKR WKH\ DUH WR KHOS WKHP LGHQWLI\ ZLWK WKH ODQG WKH\ DUH OLYLQJ RQ
7KLV SURFHVV RI VHOILGHQWLI\LQJ LV MXVW OLNH D FHQWULF FLUFOH ZLWK RQH DIWHU RQH RXWHU FLUFOH ZLWK D
IXQGDPHQWDO FRUH 7KH VWXGHQWV ZHUH JXLGHG WR ORFDWH WKHLU SRVLWLRQV LQ WKH ZRUOG DQG WKH UHODWLRQVKLSV WR
DOO UHODWHG SDUWLHV LQ WKHLU OLIH ,W LV D FULWLFDO WKLQNLQJ DQG UHSRVLWLRQLQJ SURFHVV DV 5LFN SXW LW ³« RULHQW
XV LQWR FULWLFDO WKLQNLQJ DERXW DXWKHQWLF LVVXHV ZKDW MXVW KDSSHQHG LQ RXU FRXQWU\ DQG DUH KLJKO\ UHODWHG WR
RXU OLIH DQG RXU QHDU IXWXUH´
5. Discussion
$V SUHVHQWHG DERYH IRXU LVVXHV  WKH QDWXUHV RI EHLQJ D WHDFKHU  WKH SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH RI
WKH VHFRQG ODQJXDJH ZULWLQJ  WKH SUDFWLFDO WHDFKLQJ WKURXJK UHIOHFWLYH DQG FROODERUDWLYH SURFHVVHV 
FULWLFDO WKLQNLQJ RYHU WKH VSHFLDO FRQWH[W RI 7DLZDQ ZHUH HPERGLHG LQ WKH SURFHHGLQJV RI WKLV JUDGXDWH
FRXUVH 7KH PDMRU DLP LV WR RIIHU VWXGHQWV¶ SURIHVVLRQDO RULHQWDWLRQ LQ WHUPV RI UHIOHFWLYH DQG FULWLFDO
WKLQNLQJ RI EHLQJ D WHDFKHU DV ZHOO DV D ZULWLQJ WHDFKHU
7KH VWXGHQWV ZHUH JXLGHG WR LGHQWLI\ WKHPVHOYHV OD\HU E\ OD\HU IURP WKH FRUH RI ZKR WKH\ DUH DV D
FLWL]HQ RI 7DLZDQ ZKDW WKHLU PLVVLRQV DUH EHLQJ D WHDFKHU LQ VXFK DQ XQUHFRJQL]HG QDWLRQ WR WKH EDVLF
UHTXLUHPHQWV DQG TXDOLILFDWLRQ RI EHLQJ D WHDFKHU LQ JHQHUDO WR WKH IXQGDPHQWDO TXDOLILFDWLRQV IRU EHLQJ D
()/ ZULWLQJ WHDFKHU LQ 7DLZDQ $V ZH FDQ VHH LW LV VHOILGHQWLI\LQJ RULHQWDWLRQ IURP EHLQJ D FLWL]HQ WR D
PHQWRU WR DQ ()/ ZULWLQJ WHDFKHU WR KHOS VWXGHQWV SRVLWLRQ WKHPVHOYHV LQ WKLV UHDO ZRUOG 7KH VHOILPDJHV
DUH OLNH FRQFHQWULF FLUFOHV IURP WKH LQQHU FRUH RI EHLQJ D 7DLZDQHVH WR RXWHU FLUFOH RI EHLQJ D UHDO HGXFDWRU
RU PHQWRU WKHQ WR WKH H[WHUQDO VSHFLILF ()/ ZULWLQJ WHDFKHU
$V 6DPDUDV DQG *LVPRQGL  SXW LW ³6RFLDOO\ VKDUHG FRJQLWLRQ LQ ILHOG ZRUN DQG FRXUVH ZRUN
PDNHV D VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH LQ HQKDQFLQJ SUHVHUYLFH WHDFKHUV¶ VHQVH RI ZKDW LW PHDQV WR WHDFK LQ WHUPV
RI XVLQJ SDUWQHUVKLS IRU FRJQLWLYH DQG FROOHJLDO VXSSRUW SHUVSHFWLYHWDNLQJ VRFLDO QHJRWLDWLRQ DQG
RZQHUVKLS´ 
6LPLODUO\ LQ WKLV FRXUVH VWXGHQWV ZHUH VLWXDWHG VRFLDOO\ LQ WKH UHDO ZRUOG ZLWK D VRFLRFXOWXUDO
DSSURDFK WR WKLQN RYHU WKHLU UROHV RU DJHQWV DV FLWL]HQV DV WHDFKHUV DV ZULWLQJ WHDFKHUV 7KH\ ZHUH JXLGHG
WR QHJRWLDWH ZLWK WKHPVHOYHV DERXW WKHLU SRVLWLRQV DQG WDNH WKHLU SHUVSHFWLYHV RQ WKH DXWKHQWLF FXUUHQW
LVVXHV KDSSHQLQJ LQ WKH UHDO FRQWH[W LQ 7DLZDQ
7KH SURFHVV VWDUWV IURP ZLWKLQ WKH VHOI SURIRXQGO\ WRZDUGV H[WHUQDO UROHV VRFLDOO\ DV 6KDZQ KDV SXW
LW ³,Q WKLV VHPHVWHU ZH¶YH GRQH VHYHUDO GLIIHUHQW ZULWLQJV )URP WHDFKHU¶V PLVVLRQ GLHW JHWWLQJ WR NQRZ
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9\JRWVN\ VXPPDU\ ZULWLQJV WR SROLWLFDO VLWXDWLRQV HWF ZH FDPH WR OHDUQ QRW RQO\ KRZ WR ZULWH GLIIHUHQW
ZULWLQJV EXW DOVR H[SHULHQFHG DV KRZ RXU VWXGHQWV PLJKW H[SHULHQFH LQ WKH IXWXUH 7KHQ ZH FDQ EDVH RQ
RXU NQRZOHGJH DQG H[SHULHQFH WR WHDFK RXU VWXGHQWV ZULWLQJ´ ,Q RWKHU ZRUGV LQ 7DLZDQ FRQWH[W WHDFKHU
HGXFDWRUV QHHG WR WDNH FULWLFDO SHUVSHFWLYH RQ VWXGHQW WHDFKHUV¶ PRYLQJ XSZDUG WKHLU FRQFHSWV IURP
FLWL]HQV WR WHDFKHUV WR PHQWRUV ,W LV D WUDQVIRUPLQJ SURFHVV
&RJQLWLYHO\ WKH VWXGHQW WHDFKHUV ZHUH FRQFHSWXDOL]HG ZLWK SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH LQ WKH ILHOG RI
()/ ZULWLQJ VLPXOWDQHRXVO\ WKH\ ZHUH SXW LQWR WKH ILHOGZRUN WR WHDFK UHDO VWXGHQWV DW KLJK VFKRROV WR
SXVK WKHP WR QHJRWLDWH EHWZHHQ WKH WKHRUHWLFDO JURXQGV RI LPSRUWHG ZHVWHUQ ZULWLQJ SHGDJRJLHV DQG WKH
ORFDO FRQWH[W RI VSHFLILF H[DPGULYHQ HGXFDWLRQDO V\VWHP DQG LQ WKH PHDQWLPH WR UHIOHFW FULWLFDOO\ WKHLU
UROH DV D WHDFKLQJ DJHQW DQG WKH RZQHUVKLS RI EHLQJ DQ HGXFDWRU $V WKXV WKH\ ZHUH SXW DFWXDOO\ LQ WKH
VLWXDWHG OHDUQLQJ HQYLURQPHQW WR QHJRWLDWH EHWZHHQ WKHRULHV DQG UHDOLWLHV WRR
6XUHO\ DORQJ WKH SURFHVV WKH\ ZHUH QHJRWLDWLQJ ZLWK WKH VHOI WKH SHHUV DQG DOVR WKH LPSRUWHG
ZHVWHUQ ZULWLQJ WKHRULHV DQG SHGDJRJLHV 7KH\ QHHG WR FRQWH[WXDOL]H ZKDW WKH\ KDYH OHDUQHG IURP WKH
ERRN LQ D VSHFLILF ()/ FRQWH[W LQ 7DLZDQ 7KURXJK WKH QHJRWLDWLQJ SURFHVV WKH\ QHHG WR TXHVWLRQ DQG
FKDOOHQJH WKHPVHOYHV DV D FLWL]HQ DV DQ HGXFDWRU DOVR DV D ZULWLQJ LQVWUXFWRU LQ VXFK D XQLTXH FRQWH[W LQ
7DLZDQ DQG VLWXDWH DQG SRVLWLRQ WKHPVHOYHV LQ WKH PXOWLSOH OD\HUV RI GLYHUVH GLVFRXUVHV VXFK DV LQ WKH
VRFLHW\ DW VFKRRO DQG LQ WKH FODVVURRP (YHQWXDOO\ WKH\ UHDFK WR KDYH D VHQVH RI RZQHUVKLS DV DQ
HGXFDWLQJ SURIHVVLRQDO LQ WKH ILHOG RI ()/ ZULWLQJ WHDFKLQJ LQ WKH XQLTXH FRXQWU\ RI )RUPRVD
,Q SUDFWLFH WKH JUDGXDWH VWXGHQW WHDFKHUV QHHG WR EH DZDUH RI WKH FRQWH[W DQG TXHVWLRQ LPSRUWHG
WKHRULHV DQG ZULWLQJ SHGDJRJ\ ,Q WKH PHDQWLPH WKH VWXGHQW WHDFKHUV KDYH WR SOD\ D UROH RI D UHIOHFWLYH
WHDFKHU WR UHODWH WKHRU\ WR H[SHULHQFHEDVHG NQRZOHGJH ZLWK D FULWLFDO PLQG LQ RUGHU WR FRQWLQXRXVO\
LPSURYH WKHLU WHDFKLQJ SUDFWLFH DV WKXV WR LPSURYH WKH VFKRROV DQG WKH HGXFDWLRQDO V\VWHP DQG WKXV
VWUHQJWKHQ WKH QH[W JHQHUDWLRQ DQG HYHQWXDOO\ WR XSJUDGH WKH FRXQWU\ WR EH D QRUPDO QDWLRQ LQ WKH ZRUOG
6. Conclusion
7KLV LV D FDVH VWXG\ WKURXJK WHDFKHU DFWLRQ UHVHDUFK WR SODQ DQG GHVLJQ D 7()/ JUDGXDWH FRXUVH RI
³:ULWLQJ 'HYHORSPHQW DQG ,QVWUXFWLRQ´ WR REVHUYH YDULRXV DFWLYLWLHV LQ FODVV WR UHFRUG DQG GRFXPHQW WKH
GDWD WKURXJK VWXGHQWV¶ ZULWLQJ DVVLJQPHQWV UHIOHFWLYH UHSRUWV DQG FROODERUDWLYH ZRUNV DQG ILQDOO\ WKHLU
WHUP SDSHUV DQG SRUWIROLRV :LWK WKH GDWD WKH UHVHDUFKHU WULHV WR UHSRUW WKH FRQWHQW WKH IRUPV WKH
REMHFWLYHV DQG WKH LVVXHV GLVFXVVHG LQ WKH FRXUVH 7KH PDLQ SXUSRVH RI WKH FRXUVH LV WR KHOS WKH VWXGHQW
WHDFKHUV WR UDLVH WKHLU VHOIDZDUHQHVV RI EHLQJ DQ HGXFDWRU WR FULWLFDOO\ QHJRWLDWH WKHLU UROH LQ WKLV XQLTXH
FRXQWU\ WR UHIOHFW DQG FKDOOHQJH WKHPVHOYHV DV DQ ()/ WHDFKHU WR QHJRWLDWH EHWZHHQ WKH LPSRUWHG ZULWLQJ
WKHRULHV DQG WKH SUDFWLFHV 7KH\ ZHUH JXLGHG WKURXJK D OHDUQLQJ MRXUQH\ QRW RQO\ WR EURDGHQ WKHLU YLVLRQ
LQ WKH SURIHVVLRQDO NQRZOHGJH DQG FRQFHSWV EXW DOVR GHHSHQ WKHLU LQVLJKW DV DQ HGXFDWRU LQ 7DLZDQ
7KH ILQDO JRDO LV WR UHRULHQW DQG HPSRZHU WKH VWXGHQW WHDFKHUV WR FRQVWUXFW WKHLU VXEMHFWLYLW\ DQG
RZQHUVKLS ZLWK VHOIDZDNHQLQJ DQG VHOIUHIOHFWLQJ IHDWXUHV WR EH DEOH WR FRQWLQXRXVO\ FKDOOHQJH WKH VHOI
WKH LPSRUWHG WKHRULHV DQG WKH LQVWLWXWLRQDO RU VRFLDO FRQVWUDLQWV DV D OLEHUDWLQJ DQG SRZHUIXO SURIHVVLRQDO
ZLWK FRQVHFXWLYH VHOILPSURYLQJ SRZHU 7KH\ ZHUH H[SHFWHG WR EH HPDQFLSDWHG WR EH DQ DFWLYH VHOI
UHO\LQJ DJHQW LQ WKHLU OLIH ORQJ SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW DV DQ HGXFDWRU DV ZHOO DV XQLTXH KXPDQ
7KH VLJQLILFDQFH RI WKLV VWXG\ LV WR GHPRQVWUDWH KRZ D WHDFKHU HGXFDWLRQ JUDGXDWH FRXUVH FDQ EH
GHVLJQHG GHOLEHUDWHO\ WR LQFOXGH OD\HUV RI JRDO ZLWK YDULRXV WHDFKLQJ DFWLYLWLHV LQ FODVV DIWHU FODVV RU LQ
WKH ILHOG WULSV WR DFKLHYH WKH PXOWLSOH REMHFWLYHV LQ VXFK D VSHFLILF FRQWH[W LQ 7DLZDQ
6XUHO\ WKHUH LV OLPLWDWLRQ RI WKH VWXG\ LH WKLV LV DQ DFWLRQ UHVHDUFK ZLWK RQO\ TXDOLWDWLYH GDWD WR
VXSSRUW WKLV GHVFULSWLYH SDSHU IRU SHGDJRJLFDO LPSOLFDWLRQV DQG SXUSRVHV WR VKRZ KRZ VWXGHQW WHDFKHUV
ZHUH HPDQFLSDWHG WR WKLQN FULWLFDOO\ WKHLU UROHV DQG DJHQWV LQ WKH WHDFKLQJ SUDFWLFHV DQG DFDGHPLF
SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW +RZHYHU IRU UHVHDUFK SXUSRVH LI WKHUH ZHUH TXDQWLWDWLYH GDWD WR FRPSOHPHQW
WKH RXWFRPHV RI WKLV VWXG\ WKH FRQFOXVLRQ ZRXOG EH PRUH FRQYLQFLQJ
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